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Związki literatury i filozofii. 
Subiektywny przewodnik bibliograficzny  
Komentarz do bibliografii 
Niniejsze zestawienie ma charakter subiektywny i z konieczności wybiór-
czy. Relacje między literaturą a filozofią to problem niezwykle rozległy, a grani-
ce między tymi dziedzinami są nieostre. Bibliografia obejmująca związki litera-
tury i filozofii jest więc niemal niewyczerpywalna. Jej zakres w znacznym stop-
niu zależy od tego, w jaki sposób definiujemy kategorie filozoficzności i literac-
kości. Mimo licznych wątpliwości zdecydowaliśmy się jednak na przygotowanie 
niniejszego zestawienia. Uczyniliśmy tak głównie w przeświadczeniu, że może 
się ono okazać inspirujące zarówno dla osób studiujących to zagadnienie, jak 
i dla badaczy, zwłaszcza początkujących. 
Bibliografię podzieliliśmy na trzy działy. Prac przytoczonych wcześniej nie 
powtarzamy w następnych partiach bibliografii. Notujemy wyłącznie najnowsze 
wydania. 
Filozofia wobec literatury, literackość filozofii, filozofia literatury  
– zagadnienia ogólne, ujęcia przekrojowe 
 Adorno Theodor, O literaturze. Wybór esejów, wyboru dokonał Lech Budrecki, przełożyła 
i posłowiem opatrzyła Anna Wołkowicz, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2005. 
 Arystoteles, Hume David, Scheler Max, O tragedii i tragiczności, przeł. Władysław 
Tatarkiewicz, Teresa Tatarkiewiczowa, Roman Ingarden, wybór, przedmowa i oprac. 
Władysław Tatarkiewicz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976. 
 Bachtin Michał, Estetyka twórczości słownej, przeł. Danuta Ulicka, oprac. przekładu 
i wstęp Eugeniusz Czaplejewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1986. 
 Bachtin Michał, Problemy literatury i estetyki, przeł. Wincenty Grajewski, Wydaw-
nictwo Czytelnik, Warszawa 1982. 
 Barthes Roland, Przyjemność tekstu, przeł. Ariadna Lewańska, Wydawnictwo KR, 
Warszawa 1997. 
 




 Barthes Roland, S/Z, przeł. Michał Paweł Markowski, Maria Gołębiewska, wstępem 
opatrzył Michał Paweł Markowski, Wydawnictwo KR, Warszawa 1999. 
 Bataille Georges, Genet i studium Sartre'a jemu poświęcone, przeł. Maria Wodzyń-
ska-Walicka, „Literatura na Świecie” 1986, nr 11–12. 
 Bauman o popkulturze. Wypisy, koncepcja i wybór Mateusz Halawa, Paulina Wróbel, 
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, Warszawa 
2008. 
 Bauman Zygmunt, Kubicki Roman, Zeidler-Janiszewska Anna, Humanista w po-
nowoczesnym świecie. Rozmowy o sztuce życia, nauce, życiu sztuki i innych sprawach, 
Zysk i S-ka. Wydawnictwo, Poznań 1997. 
 Bauman Zygmunt, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, War-
szawa 1994. 
 Bauman Zygmunt, Konsumowanie życia, przeł. Monika Wyrwas-Wiśniewska, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009. 
 Bauman Zygmunt, Kultura w płynnej nowoczesności, Agora, Warszawa 2011. 
 Bauman Zygmunt, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, 
red. Anna Zeidler-Janiszewska, Maja Wójcik, Wydawnictwo Officyna, Łódź 2010. 
 Bauman Zygmunt, Nowoczesność i Zagłada, przeł. Tomasz Kunz, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2009. 
 Bauman Zygmunt, Płynna nowoczesność, przeł. Tomasz Kunz, Wydawnictwo Lite-
rackie, Kraków 2007. 
 Bauman Zygmunt, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przeł. Maciek Żakow-
ski, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2007. 
 Bauman Zygmunt, Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, War-
szawa 2000. 
 Bielik-Robson Agata, Duch powierzchni. Rewizja romantyczna i filozofia, Towarzy-
stwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2004. 
 Bielik-Robson Agata, „Na pustyni”. Kryptoteologie późnej nowoczesności, Towarzy-
stwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008. 
 Bielik-Robson Agata, Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje, Towarzystwo Auto-
rów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2008. 
 Bogue Ronald, Deleuze on Literature, Routledge, London – New York 2003. 
 Brzozowski Stanisław, Filozofia romantyzmu polskiego, Spółka Akcyjna Wydawni-
cza, Lwów 1924. 
 Brzozowski Stanisław, Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej, 
oprac. Janina Bahr, współpraca Stefan Góra, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001. 
 Buber Martin, Problem człowieka, przeł. i wstępem opatrzył Jan Doktór, Wydawnic-
two Naukowe PWN, Warszawa 1993. 
 Buczyńska-Garewicz Hanna, Metafizyczne rozważania o czasie. Idea czasu w filozofii 
i literaturze, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kra-
ków 2003. 
 Buczyńska-Garewicz Hanna, Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii 
przestrzeni, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kra-
ków 2006. 




 Buczyńska-Garewicz Hanna, Milczenie i mowa filozofii, Wydawnictwo Instytutu 
Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2003. 
 Buksiński Tadeusz, Etyka ewangeliczna, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012. 
 Cassirer Ernst, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, przeł. Anna Staniewska, 
przedmową poprzedził Bogdan Suchodolski, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1998. 
 Cassirer Ernst, Rousseau, Kant, Goethe, przeł., oprac. i posłowiem opatrzyła Elżbieta 
Paczkowska-Łagowska, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2008. 
 Chojecki Andrzej, Mowa mowy: o języku współczesnej humanistyki, Wydawnictwo 
słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1997. 
 Danto Arthur C., Die Philosophisierung von Literatur [w:] tegoż, Die philosophische 
Entmündigung von Kunst, Fink, München 1993, s. 193–217. 
 Deleuze and Literature, ed. by Ian Buchanan, John Marks, Edinburgh 2000.  
 Deleuze Gilles, Proust i znaki, przeł. Michał Paweł Markowski, Wydawnictwo sło-
wo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. 
 Deleuze Gilles, Guattari Félix, Co to jest filozofia?, przeł. Paweł Pieniążek, Wydaw-
nictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000. 
 Derrida Jacques, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym, przeł. Wanda 
Krzemień, „Pamiętnik Literacki” 1983, z. 3. 
 Derrida Jacques, O gramatologii, przedmowa, posłowie i przekład Bogdan Banasiak, 
Wydawnictwo Officyna, Łódź 2011. 
 Derrida Jacques, Ostrogi. Style Nietzschego, przeł. Bogdan Banasiak, Wydawnictwo 
Officyna, Łódź 2012. 
 Derrida Jacques, Pismo filozofii, przeł. Krzysztof Kłosiński, Wydawnictwo Iner Esse, 
Kraków 1993. 
 Derrida Jacques, Pozycje. Rozmowy z Henri Ronsem, Julią Kristevą, Jean-Louis Hou-
debinem i Guy Scarpettą, przeł. Adam Dziadek, Kwartalnik Literacki „FA-art”, By-
tom 1997. 
 Dietzsch Steffen, Życie w labiryntach. Motyw labiryntu w filozofii kultury po Nie-
tzschem, przeł. Krystyna Krzemieniowa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mi-
kołaja Kopernika, Toruń 2012. 
 Dilthey Wilhelm, O istocie filozofii i inne pisma, przeł., wstępem i komentarzem opa-
trzyła Elżbieta Paczkowska-Łagowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, War-
szawa 1987. 
 Dilthey Wilhelm, Pisma estetyczne, przeł. Krystyna Krzemieniowa, oprac., wstę-
pem i komentarzem opatrzył Zbigniew Kuderowicz, Państwowe Wydawnictwo Nau-
kowe, Warszawa 1982. 
 Domański Juliusz, Dlaczego poezja jest bardziej filozoficzna od historii? Glosa do 
dziewiątego rozdziału „Poetyki” Arystotelesa, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Se-
ria” 1992, nr 2, s. 5–15. 
 Duchowość Nowego Testamentu, red. Rinaldo Fabris, przeł. Krzysztof Stopa, Wy-
dawnictwo „Homo Dei”, Kraków 2003. 
 Dyskurs jako struktura i proces, red. Teun A. van Dijk, przeł. Grzegorz Grochowski, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001. 




 Estetyki filozoficzne XX wieku, red. Krystyna Wilkoszewska, Towarzystwo Autorów 
i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2000. 
 Foucault Michel, Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, przeł. Tadeusz 
Komendant, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006. 
 Filozofia a filologia: wyjaśnianie, rozumienie, współczucie. Praca zbiorowa, red. 
Jadwiga Mizińska, Marian Walczak i Szymon Wróbel, Wydział Pedagogiczno-
Artystyczny UAM, Poznań 2002. 
 Filozofia i wielka literatura. Hermeneutyka wybranych dzieł literackich, red. Józef Ma-
rzęcki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2005. 
 Filozofia i literatura. Antologia tekstów, red. Anna Głąb, Wydawnictwo Naukowe 
„Semper”, Warszawa 2011. 
 Filozoficzne inspiracje literatury. Seria 2, red. Marzenna Cyzman i Katarzyna Szosta-
kowska, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika, Toruń 2006. 
 Frank Manfred, Stil in der Philosophie, Reclam, Stuttgart 1992.  
 Friedrich Nietzsche i pisarze polscy. Praca zbiorowa, red. Wojciech Kunicki, przy 
współpracy Krzysztofa Polechońskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002. 
 Gadamer Hans-Georg, Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. i wstę-
pem opatrzył Bogdan Baran, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
 Gandhi Leela, Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, posłowie Ewa Do-
mańska, przeł. Jacek Serwański, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2008. 
 Gawroński Alfred, Dlaczego Platon wykluczył poetów z państwa? U źródeł współcze-
snych badań nad językiem, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 1984. 
 Geier Manfred, Gra językowa filozofów. Od Parmenidesa do Wittgensteina, przeł. 
Janusz Sidorek, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000. 
 Geier Manfred, Z czego śmieją się mądrzy ludzie. Mała filozofia humoru, przeł. Joan-
na Czudec, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kra-
ków 2007. 
 Gleń Adrian, Bycie – słowo – człowiek. Inspiracje heideggerowskie w literaturze, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2007.  
 Goffman Erving, Człowiek w teatrze życia codziennego, przeł. Helena Datner-
Śpiewak i Paweł Śpiewak, oprac. i słowem wstępnym opatrzył Jerzy Szacki, Wydaw-
nictwo Aletheia, Warszawa 2008. 
 Gołaszewska Maria, Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie, Państwowe Wy-
dawnictwo Naukowe, Warszawa 1986. 
 Gombrowicz Witold, Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans, przeł. Bog-
dan Baran, wstęp Francesco M. Cataluccio, Wydawnictwo Znak, Kraków 1995. 
 Górka Bogusław, Hermeneutyka inicjacji wczesnochrześcijańskiej, przedmowa Zbi-
gniew Kiernikowski, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007. 
 Habermas Jürgen, Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przeł. Małgorzata Łukasiewicz, 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2000. 
 Hegel Georg Wilhelm Friedrich, Wykłady o estetyce, t. 1–3, przeł. Janusz Grabowski 
i Adam Landman, objaśnieniami opatrzył Adam Landman, Państwowe Wydawnictwo 
Naukowe, Warszawa 1964–1967. 




 Heidegger Martin, W drodze do języka, przeł. Janusz Mizera, Wydawnictwo Aletheia, 
Warszawa 2007. 
 Hermeneutyka i literatura. Ku nowej koiné, red. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, 
Michał Januszkiewicz, Wydawnictwo Poznańskie Studia Polonistyczne, Poznań 2006. 
 Horkheimer Max, Adorno Theodor, Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne, 
przeł. Małgorzata Łukasiewicz, przekład przejrzał i posłowiem opatrzył Marek 
J. Siemek, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2010. 
 Ingarden Roman, O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka 
i  filozofii literatury, przeł. Maria Turowicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 1988. 
 Ingarden Roman, O poznawaniu dzieła literackiego, przeł. Danuta Gierulanka, Pań-
stwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976. 
 Ingarden Roman, Sprawa formy i treści w dziele literackim, Warszawa 1938. 
 Ingarden Roman, Szkice z filozofii literatury, wstęp Władysław Stróżewski, Wydaw-
nictwo Znak, Kraków 2000. 
 Ingarden Roman, Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki, Polskie 
Towarzystwo Filozoficzne, Warszawa 1949. 
 Ja – inny: wokół Bachtina. Antologia, t. 1–2, red. Danuta Ulicka, Towarzystwo Auto-
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Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012. 
 Jaworski Wit, Poezja filozofów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984. 
 Język współczesnej humanistyki, red. Jerzy Pelc, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 
Warszawa 2000. 
 Kahn Charles H., Plato and the Socratic Dialogue. The Philosophical Use of a Liter-
ary Form, Cambridge University Press, Cambridge 1996. 
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